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YENİ YIL
Üzüntülü ve üzücü bir yılı 
bitirdikten sonra yarın yenisi­
ne başlıyoruz.. Yeni yıla girer­
ken edebiyat yapmak âdettir. 
Biz, lâf ebeliği yapmaktansa 
yeni yılı olduğu gibi görmeği 
tercih ediyoruz. Bu 1949 yılı 
ihtiyar dünyayı yine bir çok 
çetin meselelerle pençeleşirken 
buluyor. Senelerdenberi mual­
lâkta duran meselelerin hiç biri 1 
halledilmiş değildir ve olduk- j 
ları gibi yeni seneye devredil - 
miş bulunuyorlar. Çin mesele- , 
si, Berlin meselesi, Filistin me- . 
selesi geçen senelerden devre - 
dilen meselelerdir.
Dünya devletlerini idare e - 
etenlerde hüsnü niyet buhranı 
devam ettikçe bu meselelerin 
bu sene halledilebileceklerini 1 
zannetmek hatâdır. İtiraf etme­
li ki dünya, gözü bağlı olduğu 
halde yürüyor ve Rusya başta 
olmak üzere hiç bir memleket 
bu müphem vaziyete bir son 
vermek lüzumunu hissetmiyor. 
Bu hal daha ne kadar devam 
edecek? Daha kaç sene insan - 
lar bu kararsızlık içinde yüze­
cekler?
1949 senesinin insaniyet i - 
çin son ıztırap senesi olmasını 
temenni ediyoruz. Çeyrek asır 
içinde iki büyük ve yıpratıcı 
harbe iştirak eden milletlerin 
artık daha fazla metanetleri 
kalmadı. Atom devrinin insan­
ları, bundan sonra olsun, sulha 
ve sükûnete kavuşmalıdırlar.
Sulhcu ve dürüst siyaseti 
İle dünya barışını istiyen Tür­
kiye bütün hüsnü niyetiyle or­
taya atılmış bulunuyor. Biz de 
ufuklarımızda artık parlak bir 
sulh güneşinin parlamasını isti­
yoruz ve buna hasret çekiyo - 
ruz. Yurt içinde ve yurt dışın­
da sulhu ve müsalemeti özler­
ken ister istemez Millet Mecli­
simizde evvelsi gün cereyan e- 
den yumruk hâdisesi gözümü­
zün önüne geliyor. Efkârı umu- 
miyenkı hayretle karşıladığı bu : 
hâdise, hiç şüphe yok ki çirkin ! 
bir harekettir ve yüzümüzü kı­
zartacak mahiyettedir. Fakat ; 
buna rağmen sene sonuna te - j 
sadüf ettiği için bu hâdiseyi 
geçen senenin hesabına katmak 
istiyoruz ve yeni seneyi daha 
vekarla karşılamak azminde­
yiz. Bırakalım, bütün çirkin­
likleri ve pislikleri ile 1948 se - 
nesi arkamızda kalsın!
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